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Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh, 
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-
Nya, sehingga Laporan Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler Universitas Ahmad 
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Laporan ini dapat terselesaikan tentu atas bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak 
baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu melalui 
kesempatan ini kami mengucapkan terimakasih kepada : 
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yang telah memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata. 
4. Bapak  R.  Aziz Budiarto S. Sos., selaku  Camat  Tepus yang telah memberikan izin 
untuk melaksanakan  kegiatan Kuliah Kerja Nyata. 
5. Bapak Dr. Widodo., M.Si, selaku Ketua LPPM Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta 
yang telah memberikan kesempatan, memantau serta memberikan bimbingan dalam 
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6. Bapak Drs. Purwadi, M.Si selaku Kepala Pusat Kuliah Kerja Nyata Universitas Ahmad 
Dahlan Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan, memantau serta memberikan 
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